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Ohief Marshal of the University
CAPTAIN H. N. ROYDEN, U. S. A.
Assistant ltlarshal
Fred Houston-Shaw, 1921
Assisunit Marshal
George Mathews, 1920
ORDER Oli' PROCESSION
The President of the University
The Chairman of the Board of 'I'rustees
The Trustees and Official Guests
The Deans of the Colleges
The Faculty of the College of Arts and Science
The Faculty of the College of Agriculture
The Faculty of the College of Civil Engineering
The Faculty of the College of Mechanical and Electrical
Engineering
The Faculty of the College of Mines and Metallurgy
The Faculty or the College of Law
The Oflfcers of the Departments of Administration
The Candidates for the Advanced Degrees
The Candidates for the Bachelor Degrees
ORDER OF EXERCISES
THE ACADE)IIC FIl.OCE3SJON
MUSIc-Lexington Band
INVOCATION
The Reverend Richar-d Wilkinson, p.O.
Musrc-c-Duet
Mias Baldridge and Miss Keith
,4DDI:Ess-HOur Responsibilities in the War"
Hen. James M. Cox, Governor or Ohio
MUSIc-Lexington Band
CONFERRGG OF DEGREES
President McVey
PLEDGE TO THE SENIOR PLASS
President McV.ey
ANNOUNCE~:l:ENTS
@Ef\TEDICT10N
The Reverend Richard 'I'homas Gille\ie
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
Presented by Dean Boyd
MajOT Course in English
HAnoLD BOWl!.:RSMcflmccon
RUTH ELIZABETII MATHEWS
MAHY RrCKE'l''l'S MAYES
MINNIE EVELYN NEVILLE
Lexington
Lexington
Mt. Sterling
Lexington
Major Course in History
ELLA MAUDE H.illHON
HELEN ELTZMlETII Mounts
·VmCIL JAl\:l:ES PtUTCIIETT
Ji'R.\NCES BOYLE SPENCER
Al:NOLLl Hll:.KRY W1Wil
Perryville
Lexington
Clay
Birmingham, Ala,
Lexington
Major Course in Education
LOIS IRvHm AMlImuMAN Poindexter.
SHELBY S:r.iITIr ELAM. White Oak
BlcSSIE HUGIIES Edenton
AILEBN GILBEll'!' KAVA?\AUGH Lawrenceburg
EDNA RODGIi:HSMAR'rIN Midway
Lucy ERWINA ROllINSON Owensboro
ANNli: ELIZAilETil SI,OAN Lexington
}',1A v SWEE:'OI~Y STlU'IIENS Williamsburg
ELl\lEl{ WELDON Sanders
Major Course in Modern
LT~NA RIVERS CLE]'!.
EDI'n-r CARY DE,\N.
HOBERT FRED~~lUC FLEGE
E::\fMA GLADYS HOLTON
PInEDA BLANCHE LEMON
ANN!E BARKLEY STAGG
MAlty JOSEP1IINE THO'uAS
Languages
Bedford
Owensboro
Wf lltamstown
Forks of Elkhorn
Providence
Lexington
Frankfort
", ..~..
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
Presented by Dean Boyd
Majo1·
L~~T,A MAY I<:E:RSWILL
SAUA WINN MCCO::"<NELL
BlmTHA KLEIN MULER
Course in Education
Lexington
Arlington
Lexington
MajM Course in
OSCAR WILLIAM IRVIN
Physics
Greenville
.,
9ANDIDATE$ FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF S~IEN~E IN
INDUSTRIAL CHEMISTRY
Presented by Dean Boyd
4.-LEC JULIUS ZHlqmnlliAN Louisville
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ~CIENGE !N
AGRICUL TURE
Presented by Dean Cooper
Lexington
Vvilliamstown
Valley Station
Wilhamstowu
Louisvtl le
Bulgaria
Covington
Vanceburg
Lebanon
s-. Helens
Utic~
Covington
Mt. Sterling
Salyersville
Sirocco
Bulgaria
Crittenden
Sedalia
Elizabethtown
Lexington
EVRRETT PRICE BLI!:IDT
Cr..ARENCE Gt.l.RLr;:;U~ DUOWN
RrCHARD BOGGESS FENLEY
JOHN BLAIN FLEOE,
WILLIAM RICHARD GAllnJ;:RT
CONSTANTINE GEORGIEl'F
*HENRY C:j:..AYHACGAN
JOHN L)~WJS HAM:\IOKD
;l!CLynE DUGAN HARlUSON
*WILf.,IAM SHELTON HlEP.ONY:ilIUS
RURSELI. AummY H"L"NT
JOHN VIILLIAM LINDSAY
JOHN EDWIN MCCLURE
ARLIE ESTF.S MCGUIRE
CHARLES LEE !\'10UGAN
TonOR Nl'CHOL01<'ll'
JOHN GILBERT STEWART
JAMES CLEVELAND M~~LVIN
JOHN BRANcn 'I'xuna
e'prr.ron» L.'\.NIER WILSON
CANDIDATES FOR THE DEGREE eF BACHELOR 9F SCIENCE. IN
. HOME ECONOMICS
Presented by Dean Cooper
C01~r~e in Home Econom-ics
CF.T..rA BAn::rI.ETT Cm:GQR
~ELAH VA~GHN GAULT
LAURA LEE JAMESON
LOIS POWELL
CATliElUNE BELT SNYDER
MAHY ELIZ,\I!ETH WALKER
Sprfngfleld
R. R., Maysville
Cynthiana
Red House
Louisville
R. R., Lexington
")n military service
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN
CIVIL ENGINEERING
Presented by Acting Dean 'I'er rell
EMILE BAUTON CAVALLO
HORACE BUItT CLARKE
SHERLEY Huns ON
Vicksburg, i\Iiss.
Maysville
Louisville
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN
MECHANICAL ENGINEERING
Presented by Dean Anderson
WILLIAM KOONTZ ADKINS
PAUL MAXl\1'ILIAN ANDRES
JOHN ALFRED BrUTT..HN
JOHN WILLIAM COOPElt
ROBERT MORRIS Devra
ELBr~llT RORER DEAl/DORN
*DEE RICHARD ELLIS
*KARL WILLUM GOOS]( AN
*JAMES MATT HEDGES, JR.
*HAI.L MASSILLON HEKRY
GEORGI;:: LEWIS JACKSON
HENRY J. KOT..BE
JOHN DACOSTA MADDOX
CHARLES ELLS\YORTH MCCORMiCK
WILLIAM DARNAJ.L MCDOUGLE
HARRY L. MIL WAIm
CONSTAr-,'TINE NrCHOLOFF
HAROLD PARKS
"T. ELLIS PEAK
BUFORD BO~IA RUSSELL
Depoy
Louisville
Leadville, Colo.
Nicholasville
Utica
Cynthiana
Eminence
Richmond
Lexington
Lakeland
Franklin
Russia
Lexington
R. R., Shepherdsville
Lexington
Lexington
Bulgaria
Irvington
Ls.Grange
EiktOll
CP.NDIDATES FOR THE DEGR~E OF GACHELOB OF SCIENCE IN
MINING ENG!NEERING
Pres anted by Dean Norwood
'~ERNEST BERCY FLEMING
*JACOB JOHN FLOCKEN
ElizaviHe
Louisville
"In military service
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
Presented by Dean Lafferty
*ll,'IORGAN MARION ATCHISO~
'~CLYDE RUSSELL BARKER
GbORGl; CLIFTON BRADLEY
VIRGIL MUNDAY CIIAPUAN
RICIIARD HAIWLD JENKINS
JASPER JOHKSOX McBnAYER
K~1iUE.L HEr..~:r MOUTON
A~CiIIE LLOYD NORTHCUTT
RWIIAIW CL.&I?ENCi:}NOrJ nCuTT
BENJ.\?tu:r HARRISCN SCOTT'
"rca» STEWART SHEInVDOD
Owingsville
Brooksville
Lexington
Lexington
Georgetown
Lawrenceburg
Owensboro
Burlington
Bur-lington
Louisville
Cynthiana
DEGREES GRANTED IN DECEMBER, 1917
BACHELOR OF ARTS
VtrLI.Lor 'I'rronxrorr L.....FFERl'Y
lIfajoJ' C01£Tsein Education
STERLING A. nAY
VAU811T IVIILLS
MYRTLE ROSE SlIHnI
Lexington
Flemingsburg
Kenton
Lagrange
CANDIDATES FOR ADVANCED DEGREES
Presented by Dean Glanville 'I'errell
MAST~R 0F P,RTS
Jt!uthClnat-ic'S
HAI:EY RAYl\ICNLi ALLEN
V£lUWK Gtrr Guovs
History
RUTH BELT, BRA"rIIA~I
/
MECHANICAL ENGINEE.RING
WIt.J ..L\~I THmIAs CAltl'EXTI:R
ROm;1tT BOYD COT7r.CLL
LYr~N 13Ar.KLEY E\"AW"J
"Vrr,LIAM HENRY GEAHY
'I'HO:'.IASF[{A~CIS HA vxns
'--'---_._-'
"In mitttary service
HONOR GRADUATEa 11,,'
College 01 Arts and ncsenoe
E":\IMA GLADYS HOI.TON
Au..EE'N GUDEltT KAVANAUGH
FRIEDA BLAN(:HE LEMON
RUTH EUZl!..B-ETH MATI'fEWS
College ot Ag"T'lcuUure
CELIA BA&TLETT CnECOR
CHARLES LEE MQRGAN
(Jo"Uegeaf Mechanical and Electrical Engineering
EOBERT MORRIS D.A,VIa
T. ELLIS PEA\li
College of LatO
VIRGIL MUNDAY CHAnIAN
lJ...E,NJAIUN H.1;RIUSON S.con'
TAU BETA PI SCHOLARSHIP ,.
Awarded to the student of the engineering colleges who attatns the
highest scholarship during the freshman and sophomore years.
CHARLES FRANKLIN JOHNSON
BENNETT PRIZE
Awarded to the student who shali submit the best paper on some toplc
relating to the Origin and Development of Parliamentary
Institutions.
ELMER WELDON
CRUM PRIZE
Awarded to ~ member of the Patterson Society. Condtttons Imposed
by the Society.
W ALTF..RCLAY PIl'ER
PATTERSON PRIZE
Awarded to a member of the Patterson Society for the best declamation.
CIIAnLES EVANS PLANCK
ORATORICAL PRIZE
Aw-arded to the winner of the inter-society Oratortcal Contest.
EDW AIm SETTLE DABl'Hty
DECLAMATION PRIZE
A\Va'rded tc a member of the Union Society for the best declamatfon,
Open to all members of the Society.
EARL WAnE FOSTER
HVMN--·"AMEP.ICA'~
My ccuntrv! 'tis of thee,
Sweet laud of liberty,
Of thee I slng:
Lands where my fathers died!
Land (j'{ the Pilgrims' prfde,
From every mourrtatn side
Let freedom ring!
Illy native country, thee-
Land of the noble, free-
ThY' name I Jove;
I love thy rocks and rills,
".ihy woods and templed bills:
My heart with rapture thrills
Like that above.
Our fathers" God! to The",
Author of liberty,
To thee we sing;
Long may our land be 'bright
With freedom's Itoly light;
Protect us by 'Illy might,
Qve?t God, our K\~_~~
